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Este trabajo describe al programa de Mentoreo de Emprendedores de la Carrera 
Ingeniería en Sistemas de Información que se desarrolla en la Universidad 
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba. Con el propósito de comple-
mentar el perfil profesional de los ingenieros de esta Facultad se creó un nuevo 
espacio académico convocando a  estudiantes y graduados con espíritu empren-
dedor y proyectos innovadores que deseen crear empresas de base tecnológica. El 
ingreso al programa es voluntario e incluye actualmente tanto a emprendedores 
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como a mentores graduados y docentes. Dentro del mismo se capacita y fomenta la 
innovación, la cultura emprendedora y la inserción en el ecosistema emprendedor 
local. De acuerdo a los resultados alcanzados se prevé una proyección positiva a 
mediano plazo y la consolidación de un modelo de trabajo que permita su escala-
bilidad y replicación.
Palabras Clave: Emprendedor tecnológico, Carrera universitaria, Mentor, Emprendi-
miento.
Abstract 
This paper describes the Entrepreneurs Mentoring program of the Engineering 
in Information Systems Career that is dictated in the Universidad Tecnológica 
Nacional - Facultad Regional Córdoba. With the purpose of complementing the 
professional profile of the engineers of this Faculty a new academic space was 
created summoning to students and graduates with enterprising spirit and inno-
vative projects that wish to create companies of technological base. Admission to 
the program is voluntary and currently includes entrepreneurs as well as gradua-
te mentors and professors. Within it, training and innovation, entrepreneurship 
culture and insertion in the local entrepreneurial ecosystem are trained and pro-
moted. According to the results achieved, a positive projection is foreseen in the 
medium term and the consolidation of a work model that allows its scalability and 
replication.
Keywords: Technological entrepreneur, University career, Mentor, Entrepreneurship.
Introducción
Las experiencias en formación de emprendedores latinoamericanos de los últi-
mos años se da en estructuras académicas y administrativas de variada naturaleza, 
“los centros y programas se constituyen en los de mayor presencia y relevancia, 
y la docencia su principal actividad” (Paz et al., 2014) cuya estrategia pedagógica 
más relevante se basa en el aprender haciendo privilegiando la formación del em-
prendedor empresario. Las estrategias más utilizadas se centran en los métodos de 
aprendizaje experiencial ya que “el modelo pedagógico que se requiere para la for-
mación del profesional emprendedor no se puede encuadrar en una teoría única, 
más bien es el resultado de la interacción de varias de ellas. Se caracterizan por el 
papel activo que toma el estudiante en el proceso de aprendizaje, valoran el papel 
del error como potenciador del conocimiento y propenden por hacer de la educa-
ción una experiencia transformadora” (Fracica, 2009). La conjunción en esta tarea 
de factores tales como son la formación, la innovación y el desarrollo tecnológico 
le otorgan un papel clave a las Universidades Tecnológicas para desempeñar. Así lo 
expresa el Tecnológico de Monterrey: “La convicción de que la universidad es uno 
de los principales promotores del desarrollo socioeconómico regional por su capa-
cidad para incrementar la competitividad internacional basada en el conocimiento, 
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la innovación y el desarrollo tecnológico, con responsabilidad social y ambiental” 
(González González & López Preciado, 2012). Sin embargo “el emprendimiento no 
se ha incorporado plenamente en la filosofía institucional” (Paz et al., 2014) de las 
carreras de grado en nuestro país. Cabe destacar dentro de un marco de referencia 
latinoamericano, se espera que la Universidad sea uno de los actores involucrados 
en el fomento de la actividad emprendedora junto con “las agencias de apoyo a 
la MiPyME, los ministerios de trabajo, las agencias de formación profesional, los 
centros de formación superior y las cámaras, gremios y organizaciones no guber-
namentales dedicadas al desarrollo del sector privado” (Angelelli & Prats, 2005).
Con estas premisas en la planificación estratégica del Departamento Ingeniería 
en Sistemas de Información de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad 
Tecnológica Nacional se incluye un programa trianual para el mentoreo de em-
prendimientos de base tecnológica partiendo de proyectos innovadores de estu-
diantes y graduados de la Carrera que voluntariamente acepten el desafío de em-
prender, cuyos primeros resultados se detallarán a continuación.
Programa de mentoreo de emprendedores ISI
La carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, de la Universidad 
Tecnológica Nacional, proporciona, en su diseño curricular, asignaturas que per-
miten formación y prácticas para la generación de proyectos innovadores como 
ser “Proyecto Final” y en el caso particular de la Facultad Regional Córdoba ha im-
plementado, en el tramo de asignaturas electivas, las propuestas de “Creatividad e 
innovación en Ingeniería” y “Emprendimientos tecnológicos”. Por su parte la asig-
natura “Habilitación Profesional”, de tercer año, y obligatoria sólo para el título 
intermedio de Analista Universitario de Sistemas, exige la presentación de un pro-
yecto de desarrollo. Pero además, por la impronta que le supieron dar los docentes 
y su contenido, se debe agregar en esta lista a la cátedra de “Comunicaciones”, de 
tercer año, donde se generan trabajos prácticos multidisciplinarios y de innova-
ción tecnológica.  
Este conjunto de proyectos se hizo visible en congresos académicos, en eventos 
de tecnología de información y en los medios de comunicación locales. A partir de 
estas iniciativas se detectó la necesidad de crear un espacio que pudiera extenderse 
más allá de una asignatura brindada en las aulas, que provea los conocimientos 
teóricos y el acompañamiento en las actividades de negocio iniciales, de manera 
que puedan minimizar los errores y tener más posibilidades de éxito al transfor-
mar un trabajo académico innovador en un emprendimiento de base tecnológica.
El logo del programa que muestra la Figura 1 pone de manifiesto el trípode en 
el que se basan las actividades de mentoreo: la Universidad Tecnológica Nacional, 
representada por su isologo, la Innovación y la Tecnología representadas por la 
lámpara de luz encendida.
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Figura 1: Logo de Mentoreo ISI
Con este logo como emblema y guía fue planteado el programa de “Mentoreo de 
Emprendedores ISI” en el Plan Estratégico de la Carrera Ingeniería en Sistemas de 
Información, de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, 
para el período 2015-2017, en la búsqueda de apoyar a los estudiantes y recientes 
graduados de la Carrera que decidan insertar en el mercado su primer emprendi-
miento basado en un trabajo académico. 
En primera instancia se llevó a cabo un plan de capacitación del personal do-
cente que se involucraría en las actividades y se fortalecieron vínculos con secto-
res provinciales y nacionales, públicos y privados, del ecosistema emprendedor. 
El ecosistema emprendedor local por otra parte goza de un interés público cre-
ciente, citando al Lic. Lawson: “Córdoba es el país de los sueños, tiene uno de los 
mejores ecosistemas emprendedores del mundo, con todo tipo de organizaciones 
que acompañan todos los días a los miles de emprendedores que desean asumir 
la enorme responsabilidad de formar su propia empresa.” (Bentolila et al., 2013), 
y a su vez aclara quiénes son a su entender los emprendedores: “Quienes sueñan 
con transformar una idea en una empresa, quienes creen en la importancia de las 
empresas para el desarrollo de la sociedad, quienes quieren asumir un rol de trans-
formador en su pueblo o ciudad” (Bentolila et al., 2013).
Por ello el programa trabaja en la primera etapa de la fase temprana del pro-
ceso emprendedor, que comprende el momento en que el estudiante visualiza la 
oportunidad para desarrollar un emprendimiento comercial a partir de un trabajo 
innovador que junto con su grupo concretó en las aulas. A partir de esta decisión 
de emprender, se generan actividades, en forma individual y grupal, claves para 
que los mentoreados puedan concretar sus “sueños”. Nuestro país tiene hoy la po-
sibilidad efectiva de aumentar la creación de nuevos emprendimientos. Si bien 
Argentina tiene una tasa de natalidad de emprendimientos formales e informales 
creciente, en un contexto Latinoamericano “Argentina y México tienen tasas de 
entrada sustancialmente menores de lo que cabría esperar dado su PBI per cápita” 
(Lederman et al., 2014). Por ejemplo comparando con Costa Rica “cuya tasa de en-
trada, de casi 16 nuevas empresas cada 1.000 personas en edad de trabajar, cuadru-
plica el nivel de referencia internacional”  (Lederman et al., 2014).
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Una de las actividades principales que se lleva a cabo en este espacio, es el so-
porte para la toma de las primeras decisiones de negocios. En esa etapa el mentor 
proporciona su visión y perspectiva, se debate con los emprendedores y son ellos 
quienes finalmente seleccionan la alternativa que consideran más conveniente. 
Cada decisión tomada va marcando un rumbo hacia el cumplimiento o no de los 
objetivos del emprendimiento, teniendo en cuenta que la validación real del pro-
ducto o servicio ofrecido la realiza el mercado. Como ejemplo de esto podemos 
citar la oportunidad de lanzamiento del emprendimiento dentro de un espacio de 
trabajo compartido, comúnmente denominado “co-working” con un convenio fir-
mado con la U.T.N., que los benefició a nivel económico, de relaciones comerciales 
y de cumplimiento de requisitos de financiamiento como lo es el aporte no reem-
bolsable “Emprende INNdustria” (Gobierno de Córdoba, 2017).
Otra actividad importante es la vinculación que facilita a los emprendedores una 
amplia red de contactos con graduados, docentes y organizaciones que tienen fir-
mado convenio con la Facultad, empresas y entidades del ecosistema emprende-
dor local con las que puedan interactuar estableciendo las primeras relaciones de 
negocios. Tal fue el caso de mediados del año 2015, cuando una videoconferencia 
con la empresa Microsoft Argentina, organizada por un graduado que trabaja allí, 
posibilitó a posteriori que dos emprendimientos pudieran darse a conocer en las 
redes sociales y medios de comunicación tradicionales en una campaña interna-
cional de un nuevo producto de la empresa (Microsoft, 2017a), (Microsoft, 2017b), 
con la temática de promocionar innovaciones de impacto social.
Desde el año 2015 se mantienen canales de comunicación permanentes, para 
difundir novedades de eventos organizados en la Facultad, en el área temática de 
incumbencia, presencial o de realización virtual, agregando el valor de filtro para 
seleccionar el contenido que es pertinente para los emprendimientos en curso y 
disparadores de diálogos. Esto genera un espacio de retroalimentación, formación 
y discusión entre los mentores y mentoreados. Para que sea más ágil la actualiza-
ción de los contenidos, las novedades se publican en la página institucional de la 
Carrera (ISI, 2017a), se envían por correo electrónica a una lista exclusiva confor-
mada por mentores y mentoreados, una “fan page” de Facebook (ISI, 2017b)  y una 
cuenta de Twitter (ISI, 2017c).
Por último, mediante capacitaciones y talleres grupales se impulsa el desarrollo 
de habilidades interpersonales e inteligencia emocional, capacidades de liderazgo, 
cambio y marketing personal, se comparten herramientas para la conceptualiza-
ción de ideas de negocios y conformación de equipos de trabajo. 
Objetivos
Los objetivos del programa en relación a los estudiantes y graduados mentorea-
dos, que están publicados en la página institucional de la Carrera (ISI, 2017d),   son 
los siguientes:
• Promover el Emprendedorismo y la Innovación tecnológica.
• Mentorear, capacitar y vincular a los grupos de estudiantes con proyectos 
innovadores que deseen transformarlos en emprendimientos tecnológicos.
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• Viabilizar la participación institucional de los estudiantes mentoreados en 
eventos de TIC, Emprendedorismo y Congresos de Informática / Sistemas 
de Información.
• Posibilitar el trabajo interdisciplinario con estudiantes y/o profesionales de 
otras Carreras, si el emprendimiento lo requiere.
• Colaborar con la formalización de los proyectos y  planes de negocio para pre-
sentar a futuros inversores, convocatorias y programas de financiamiento.
• Facilitar el contacto con graduados emprendedores tecnológicos, espa-
cios de trabajo compartido y organizaciones de soporte a PYMES y nuevos 
emprendimientos.
• Promover la publicación de los proyectos como artículos científicos y póster 
en congresos, eventos académicos y revistas científicas.
Metodología y herramientas de trabajo
La estrategia pedagógica tiene por finalidad integrar teoría y práctica, orien-
tada fundamentalmente al “saber hacer”, en cuanto a la creación de un empren-
dimiento de base tecnológica, caracterizándose por el aprendizaje por descubri-
miento y trabajo en equipo. Se busca facilitar el acceso a conceptos, metodologías 
y herramientas que les permita, a los mentoreados, fundamentar científica, in-
genieril y administrativamente un producto o servicio de base tecnológica, como 
resultado del trabajo individual y grupal que involucra la participación de todos 
sus integrantes. 
El programa de mentoreo expande esta área temática como un complemento 
formativo de la Carrera y desarrolla habilidades de negocio e innovación, de mane-
ra que los emprendedores puedan contar con un mejor andamiaje que les permita 
concretar sus proyectos y recorrer con éxito los primeros pasos para insertarse en 
el mercado. 
Los emprendedores deben poder generar su primer Plan de Negocios, con todos 
los componentes cualitativos y cuantitativos de un emprendimiento tecnológico, 
determinando la conveniencia o no del negocio y una presentación del proyec-
to abreviada en forma oral, lo que comúnmente se conoce como “elevator pitch”. 
También se busca que logren elaborar artículos científicos, afiches, postulaciones 
a concursos y a programas de financiamiento.
La metodología anual de trabajo, que se grafica en la Figura 2, tiene inicio en 
febrero con la evaluación de los proyectos más destacados en las cátedras de la 
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Figura 2: Metodología anual de Mentoreo ISI
Se contacta por correo electrónico a los integrantes de estos proyectos, más 
los emprendimientos mentoreados el año anterior, y se organiza un evento 
en la Facultad para formalizar la convocatoria y difundir el programa a toda la 
Comunidad. Con las respuestas positivas, de desear avanzar con el proyecto, se 
confecciona el padrón de mentoreados del año en curso y se actualiza la lista pri-
vada de correos electrónicos. 
Sobre este padrón se organiza otro evento invitando a docentes y graduados a co-
laborar con los proyectos, cumpliendo el rol de mentores. Con la confirmación de 
los mentores se coordinan reuniones con los grupos hasta que cada mentor tenga 
asignado un emprendimiento. Cuando se haya logrado el consenso, se actualiza el 
padrón y la lista de correos agregando los mentores.
Conformados los equipos de trabajo con mentores y mentoreados, se realizan 
las siguientes actividades:
• Reuniones de Mentoreo en el Departamento Ingeniería en Sistemas de 
Información,  una vez a la semana, y durante los otros días en modo “on 
line”, a través de chat, correo electrónico y redes sociales.
• Dictado de conferencias de divulgación y capacitación en emprendedoris-
mo y tecnologías de información, con publicación e inscripción “en línea” 
en la página institucional de la Carrera y entrega de certificados a los asis-
tentes de las conferencias.
• Promoción de mentores docentes o graduados del medio local que se sumen 
al programa.
• Participación institucional en eventos de emprendedorismo e innovación y 
en congresos de sistemas
• Talleres, como por ejemplo para elaboración de plan de negocios.
• Organización en la Facultad de la Semana Nacional del Emprendedor 
Tecnológico y ciclos de conferencias sobre marketing y otras temáticas. 
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• Publicación de eventos propios e información de interés para los emprende-
dores en las redes sociales Facebook y Twitter.
• Encuentros de camaradería para difusión del programa e interrelación de 
los mentoreados.
• Difusión del programa de mentoreo en congresos nacionales (Guzmán et al., 
2015), como así también en encuentros de docentes y estudiantes de U.T.N.
Resultados obtenidos
El año 2015 fue el inicio de este programa, donde se alcanzó a contener 10 pro-
yectos de base tecnológica, conformado por 32 estudiantes y graduados, con el 
acompañamiento de 3 mentores y docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas 
de Información. Entre los principales logros de este período se destacan: 
• Inicio de operaciones  o “start-up” de dos emprendimientos en un espacio 
de trabajo compartido
• Obtención de un instrumento de financiamiento público, “Emprende 
INNdustria” (Gobierno de Córdoba, 2017), con la modalidad de “empresa ma-
drina” y Premio provincial “Ideas Innovadoras 2015” de un emprendimiento
• Premio nacional “Sadosky 2015”, en la categoría inclusión digital, y Premio 
“Tec Microsoft 2015” de otro emprendimiento
Además dentro de este grupo, un estudiante descubrió su vocación docente y otro 
por la investigación científica. También se presentaron artículos sobre los empren-
dimientos y el programa en:  el III Congreso Nacional de Ingeniería Informática 
y Sistemas de Información CONAIISI 2015, las Jornadas Argentinas de Tecnología, 
Innovación y Creatividad JATIC 2015 y el IX Congreso Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería en Sistemas de Información CNEISI 2015.
La inserción de los proyectos en el ecosistema emprendedor local se realizó 
con la participación en dos eventos provinciales, la organización de la “III Semana 
Nacional del Emprendedor Tecnológico” en esta Facultad, el aporte de dos pro-
yectos a la campaña de contenido social de la empresa Microsoft y la firma de dos 
convenios de colaboración, uno  de ellos con una empresa de “coworking”, espacio 
de trabajo compartido, cuyos fundadores son graduados de la Carrera y el otro con 
una fundación de promoción a emprendimientos.
También se obtuvo la suscripción al programa “Microsoft BizSpark” para “start-
ups” y se reforzaron lazos y se coordinaron acciones conjuntas con el grupo “UTN 
Emprende”, de la carrera Ingeniería Industrial, y la incubadora de emprendimien-
tos FIDE, dependiente de la Municipalidad de Córdoba, la Universidad Nacional de 
Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional.
En el segundo de ejecución de este programa se trabajó en el mentoreo de 23 
proyectos, incluyendo a un total de 63 personas, entre estudiantes y graduados. 
Continuaron entre ellos emprendimientos del año anterior, incluidos los dos “star-
ups”, al que se le suma otro más que fue incubado por una aceleradora con sede 
en Córdoba y que le permitió una experiencia en Chile durante el 2015. Además 
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dos de los proyectos son mentoreados en modalidad conjunta con el grupo 
“UTN Emprende” e integrantes de las Ingenierías en Sistemas de Información e 
Industrial.
Asumiendo nuevos desafíos, se efectuó la invitación a docentes y graduados de 
la Carrera para colaborar como  mentores de los proyectos, mediante la cual se 
sumaron seis mentores al programa.
Los resultados más importantes del 2016 fueron: el “star-up” de siete nuevos 
emprendimientos, la continuidad los emprendimientos iniciados el año anterior, 
la obtención de  un financiamiento del programa nacional FONSOFT, el primer 
premio para un emprendimiento de inclusión digital en la categoría 1 (Ideas o pro-
yectos de soluciones) del Concurso Regional UIT-Samsung para América Latina y 
El Caribe "Aplicaciones móviles para la accesibilidad" recibido en México DF (ISIe, 
2017), la publicación tres emprendimientos en el catálogo Innovar 2016 y la exposi-
ción de uno de ellos en Tecnópolis,  la asignación de una beca para un programa de 
“start-ups” tecnológicos de Sillicon Valley y el acceso a otro programa para “start-
ups” de una herramienta de “big data” de EE.U.U. 
Los emprendimientos se presentaron en: el XVIII Workshop de Investigadores 
en Ciencias de la Computación WICC 2016, el Concurso Nacional de Innovaciones 
Innovar 2016, las Jornadas de Actualización en COPAIPA en Salta, la Competición 
Regional de la UIT para América Latina y el Caribe de Aplicaciones Móviles de 
Accesibilidad en México, Campus Party Argentina 2016 en Tecnópolis (ISIf, 2017). 
Además se obtuvo el aval institucional de una asociación civil de no videntes para 
un emprendimiento (U.Cor.Ci., 2017) y se llevó a cabo, en la Facultad, el lanzamien-
to de la segunda fase del emprendimiento MiAutobus.com  y un ciclo de conferen-
cias de marketing para emprendimientos tecnológicos innovadores. Estos eventos 
son de carácter gratuito y público. También el programa participó como colabo-
rador del premio “MIT TechnologyReview en español”, para innovadores meno-
res de treinta y cinco años de Argentina y Uruguay, al cual se nominaron cinco 
emprendimientos (MIT, 2017), como organizador en la Regional de la “IV Semana 
Nacional del Emprendedor Tecnológico” y como expositor en la jornada “Edutech”, 
que forma parte de la “Semana TIC de la Provincia de Córdoba”. De esta manera se 
alcanzaron con creces los objetivos propuestos para el 2016.
Conclusiones
Mediante este programa, el Departamento de Ingeniería en Sistemas de 
Información ofrece, a estudiantes y graduados recientes de la Carrera, espacios y 
trayectos formativos que les permiten complementar su perfil profesional y tener 
una primera experiencia como emprendedores, partiendo de un trabajo grupal 
realizado en alguna de las cátedras. 
Conscientes que en una asignatura de la currícula se dificulta desarrollar, con 
tiempo suficiente, el “espíritu emprendedor” o la “visión innovadora” de los estu-
diantes, se creó este espacio de trabajo colaborativo, opcional, con la modalidad de 
trabajo basada en el mentoreo. La función del mentor, a diferencia del profesor o 
del asesor, es de aprendizaje recíproco, ya que no sólo comparte sus conocimientos 
y experiencias con los mentoreados, sino que también aprende de ellos a partir de 
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su involucramiento en los proyectos y en la elaboración de contenidos del negocio 
que se está iniciando. Esto basado en que dicho acompañamiento permite mejorar 
las posibilidades de éxito de los nuevos emprendimientos de base tecnológica que 
nacen de esta experiencia. 
En vistas a las metas concretadas hasta la fecha y de la proyección para el año 
2017, que cierra la primera edición del plan trianual del programa, se estima que 
se continuará con ediciones posteriores realizando las mejoras que indiquen las 
devoluciones de estudiantes, graduados y docentes de la Carrera. Además en con-
junto con el programa “UTN Emprende” de Ingeniería Industrial de la misma 
Facultad, se propondrá extender las actividades de emprendedorismo al resto de 
las Ingenierías que estén convencidas de los beneficios académicos y profesionales, 
facilitando la conformación multidisciplinaria de los nuevos emprendimientos.
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